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В настоящее время падает конкурс в технических вузах из-за сниже-
ния престижа инженерных специальностей. К тому же, несмотря на то,
что по выпуску инженеров Россия опережает многие страны мира,
по специальности работают не более 20 % выпускников, в итоге на про-
изводстве стал формироваться дефицит инженерных кадров новой фор-
мации. Необходимо вырабатывать новые подходы к подготовке будущих
инженеров нового поколения, способных эффективно отвечать на изме-
нившиеся запросы общества, интегрированного в рыночные отношения.
Выпускник-инженер должен владеть не только широким спектром
основных компетенций, но и уметь читать и говорить по-английски.
К л ю ч е в ы е  с л о в а:  подготовка инженерных кадров, форми-
рование языковой компетенции, качество подготовки, повышение пре-
стижности технических профессий.
Nowadays engineering education is loosing its prestige, and the students
intake is droping. In Russia, although there are more engineering graduates
that anywhere else in the world, only 20 % of graduates work in their
degree field. As a result, industries experience lack of engineering
specialists. There is a need to elaborate new approaches to education
of a new generation of engineers. These engineers should effectively respond
to the changing requirements of a market-driven society. A modern engineer
should have a broad range of competencies including speaking, and reading
in English.
K e y w o r d s:  engineering education, foreign language proficiency,
quality of education, enhancement of prestige of engineering education.
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Каждого выпускника школы, решающего ключевую проблему
выбора будущей профессии, во многом ориентирует сложившееся
в последние годы мировоззренческое восприятие жизни.
Часто решающим фактором выбора становится стремление овла-
деть престижной профессией и размер компенсаций, который бу-
дет получен студентом в будущем, а не  престиж учебного заведения
и специальности. Как правило, зарплата бизнесменов, финансистов,
юристов оказывается гораздо больше, чем у инженеров-технарей,
и это при том, что учеба в техническом вузе гораздо сложнее, а усло-
вия труда на производстве намного опаснее и вреднее для здоровья.
Как следствие, заметное снижение привлекательности инженер-
ных специальностей и падение конкурса в технических вузах, де-
фицит специалистов-проектантов, конструкторов, исследователей
точного машиностроения и т. д.
 Как отмечает президент России В. В. Путин: «Сегодня лидера-
ми глобального развития становятся те страны, которые способны
создавать прорывные технологии и на их основе формировать соб-
ственную мощную производственную базу. Качество инженерных
кадров становится одним из ключевых факторов конкуренто-
способности государства и, что принципиально важно, основой
для его технологической, экономической независимости» [1].
С формированием в России новой системы образования, способ-
ной избирательно и эффективно отвечать на изменившиеся запро-
сы общества, интегрированного в рыночные отношения, необходи-
мо вырабатывать новые подходы к активизации интеллектуально-
го потенциала и развитию профессиональных компетенций [см.: 2].
Многие  развитые страны мира уделяют большое внимание ка-
честву подготовки специалистов технического профиля и форми-
рованию системы мотивации у детей среднего школьного возрас-
та для посвящения себя будущей инженерной деятельности.
Попытаемся проанализировать тенденции, сложившиеся в Рос-
сийской Федерации, и высказать отдельные предложения на при-
мере подготовки инженеров по цветной металлургии.
Уместно отметить, что цветная металлургия остается одной
из важнейших отраслей хозяйства всех развитых стран, и не только
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как поставщик востребованной широкой номенклатуры металлов,
сплавов и соединений, но и как основной валютный цех в каждой
стране. Большинство металлургических производств России отли-
чается громоздкостью, повышенными токсичными газо-пылевы-
делениями, низким уровнем механизации и дистанционного управ-
ления, «умеренной» заработной платой.
Несмотря на то, что по выпуску инженеров мы опережаем мно-
гие страны мира, по специальности работают не более 20 % выпуск-
ников. В результате многие должности специалистов техническо-
го профиля остаются вакантными.
В Свердловской области доля металлургической продукции в ва-
ловом продукте достигает 52–54 %, в том числе заметна роль про-
изводства меди, алюминия, благородных металлов. Значительна
роль цветной металлургии в экономике Челябинской, Оренбург-
ской, Мурманской, Новосибирской, Иркутской областей, Красно-
ярского края.
На заводах стал формироваться дефицит кадров новой форма-
ции, вузы не поспевают за запросами промышленности и качеством
подготовки выпускников.
Многие заводы нередко приобретают оборудование и даже тех-
нологии за рубежом. Почему бы на стадии подготовки контрактов
не подключать профессуру вузов, которая ведет подготовку специа-
листов для данного предприятия? Это позволило бы упреждающе
модернизировать учебные курсы, включая новые сведения о внед-
ряемом производстве.
Дефицит высококвалифицированных кадров может быть решен
в процессе творческого сотрудничества университетов и предприя-
тий, усовершенствования учебного процесса, организации систем-
ной переподготовки кадров, создания образовательных траекторий
индивидуального развития «Обучение через всю жизнь», создания
социальных условий для выпускников вузов на предприятиях.
К сожалению, университетское техническое образование часто
проявляет элементы закостенелости, излишнюю регламентацию
образовательными стандартами, медленно реагирует на изменяю-
щиеся запросы промышленности. Опыт показывает, что основной
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отсев, до 20–30 % студентов, приходится на 1-й курс, по итогам
изучения математики, физики, химии. Первопричина – в слабой
школьной подготовке, а также формализованном, перегруженном
изложении курсов. Получается, что студент, не знающий, напри-
мер, математики, не может быть металлургом. Речь идет не об упро-
щении технической, специальной и языковой подготовки, а об ее
оптимизации: более общие курсы – для бакалавров, углубленные
разделы – на стадии подготовки магистров. Вместе с тем идеоло-
гия университетского образования – дать выпускнику фундамен-
тальную подготовку, позволяющего ему работать (после корректи-
рующей доводки) на любом предприятии, а не только на конкрет-
ной фирме.
По нашему мнению, современный молодой инженер-металлург
помимо профессиональной компетентности в условиях постоян-
ных изменений в экономике, когда отраслевые границы размыва-
ются, а научно-технические проблемы становятся комплексными,
должен владеть более широким спектром основных компетенций,
чем освоение узкоспециализированных научно-технических и про-
фильных дисциплин. Он должен уметь планировать и организо-
вывать работу, публично презентовать ее результаты, уметь вести
переговоры (в том числе и на английском языке), иметь навыки
проектной деятельности, менеджмента и представления о путях
энергосбережения, уметь работать в различных компьютерных про-
граммах (например в AutoCad, который необходим для создания
чертежей), владеть основами имитационного моделирования авто-
матизированной системы выпуска металлургической продукции
[3–10], знать о приемах охраны интересов фирмы, быть в хорошей
физической форме и обладать гуманитарной культурой.
На фоне интеграции России в мировое экономическое и образо-
вательное пространство встает вопрос о языковой подготовке техни-
ческих кадров. Сегодня инженеры на российском предприятии обя-
заны уметь читать и говорить по-английски, так как часто сталкива-
ются с необходимостью изучения нового оборудования импортного
производства, новых современных технологий.
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Следует коренным образом менять практику преподавания анг-
лийского языка в российских вузах. Преподавание английского
языка для будущих инженеров имеет свою специфику (в отличие
от менеджеров или экономистов). Будущим инженерам для квали-
фицированной работы в любой отрасли – в металлургии или энер-
гетике, строительстве или транспорте – необходимо полноценно
владеть соответствующей терминологией. Знание специальных тех-
нических терминов на английском языке, у которых иногда нет дос-
тойной альтернативы на русском языке, позволяет читать в ори-
гинале узкоспециализированную техническую литературу.  Помимо
специальных терминов, преподавание английского языка для бу-
дущих инженеров должно включать изучение специальных техни-
ческих сокращений, аббревиатур и условных обозначений. Без этих
знаний, а также без навыка чтения технических чертежей и фор-
мул на английском языке выпускник не сможет стать высококва-
лифицированным инженером. К тому же при преподавании и изу-
чении технического языка необходимо помнить о многозначности
английских  слов. Одни и те же слова и выражения в разговорном
и в техническом  английском  часто могут означать совершенно раз-
ные вещи. Чаще всего, даже хорошо зная общий  английский, прак-
тически невозможно догадаться об их специфическом техническом
значении. Многие студенты технических вузов, даже свободно гово-
рящие по-английски в повседневной жизни,  далеко не сразу овладе-
вают техническим иностранным языком. В современных условиях
по праву считается, что хороший современный  инженер должен
быть не только хорошим производственником, но и владеть англий-
ским языком на уровне достаточном, чтобы свободно общаться с де-
ловыми иностранными партнерами, читать специальную литерату-
ру, принимать участие в международных выставках, семинарах и кон-
ференциях. В последнее время становится ясным, что успешный,
востребованный инженер должен знать не только английский язык,
но и понимать другие иностранные языки. Об этом сейчас активно
ведутся дискуссии в образовательной и научной среде [см.: 11].
Таким образом, кадровая проблема, актуальность которой нарас-
тает, особенно с учетом ожидаемых демографических провалов,
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может быть успешно решена только при условиях повышения пре-
стижности технических профессий и повышения качества подготов-
ки, особенно формирования качественной языковой компетенции.
Возможно, авторы статьи не всегда были точны в определени-
ях, и их предложения не исчерпывают всех сторон проблемы под-
готовки кадров для цветной металлургии. Предпринятые меры, на-
правленные на модернизацию подготовки кадров инженерных спе-
циальностей, дают надежду, что ситуация изменится к лучшему.
Задачей Уральского федерального университета на сегодняшний
день является популяризация, привлечение и удержание молодых
кадров на предприятиях металлургической отрасли Уральского
региона.
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